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ABSTRAKSI 
Kemampuan menjalin hubungan antar pribadi merupakan hal penting yang 
perlu dikembangkan di masa dewasa awal agar tugas-tugas perkembangan pada 
masa tersebut dapat dikuasai secara optimal. Salah satu faktor yang terkait dengan 
kemampuan menjalin hubungan antar pribadi yang dekat pada masa dewasa awal 
adalah attachment to God. Attachment to God, merupakan ikatan kasih sayang 
antara seseorang dengan Tuhan dimana orang tersebut memelihara kemiripan 
dengan Tuhan, menyatakan Tuhan sebagai dasar keamanan dari perilaku 
eksplorasi, mempertimbangkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan 
keamanan, mengalami kecemasan berpisah ketika dijauhkan dari Tuhan serta 
mengakui bahwa Tuhan memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih 
dibandingkan dengan dirinya. Attachment to God memiliki 2 dimensi, yaitu 
attachment to God-avoidance dan attachment to God-anxiety over abandontment. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya hubungan yang 
signifikan antara kedekatan hubungan antar pribadi dengan attachment to God-
avoidance dan attachment to God-anxiety pada pemuda dewasa awal Gereja X di 
Surabaya. 
Subjek penelitian sebanyak 47 orang adalah pemuda dewasa awa1 Gereja X di 
Surabaya dengan rata-rata usia 20-34 tahun. Teknik pengambilan sampel Non-
probability sampling: incidental sampling. Data variabel kedekatan hubungan 
antar pribadi dan attachment to God-avoidance diuji dengan statistik parametrik 
dengan teknik korelasi Product Moment dari Pearson dan data variabel kedekatan 
hubungan antar pribadi dan attachment to God-anxiety diuji dengan statistik non 
parametrik dengan teknik korelasi Kendall Tau. 
Hasil analisis variabel kedekatan hubungan antar pribadi dan attachment to 
God-avoidance menunjukkan koefisien korelasi = 0,401 dengan p = 0,005, yang 
berarti ada hubungan positif yang signifikan antara attachment to God-avoidance 
dengan kedekatan hubungan antar pribadi. Hasil analisis variabel kedekatan 
hubungan antar pribadi dan attachment to God-anxiety menunjukkan koefisien 
korelasi = 0,010 dengan p = 0,926, yang berarti tidak ada hubungan yang 
signifikan antara attachment to God-anxiety dengan kedekatan hubungan antar 
pribadi. 
Secara deskriptif, subjek penelitian memiliki kedekatan hubungan antar 
pribadi kategori sangat tinggi (31,91%), tinggi (36,17%) dan sedang (25,53%). 
Kategori attachment to God-avoidance subjek penelitian paling banyak bemda 
pada kategori sangat tinggi (42,55%) dan tinggi (38,30%), sedangkan untuk 
kategori attachment to God-anxiety, subjek penelitian terbanyak bemda pada 
attachment to God-anxiety kategori sedang ( 44,68% ). 
Kata kunci: Kedekatan hubungan antar pribadi, attachment to God, attachment to 
God-avoidance, attachment to God-anxiety. 
